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S Ü P M M T O ESPEG1SL i ík GACETA.—NéM. 7 2 . 13 de Mayo de 1871. PRECIO, 50 C*NTS. DK PESETA. 
ROLE ENERAL 
DE 
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ES1AD0. 
Sección primera.—Negociado 7.°—Ventas. 
AVISO, 
Por er ror padecido en el anuncio inserto en el Boletín oficial 
de Ventas de la p rovinc ia de L o g r o ñ o , se dice en el Suplemento 
especial á la GACETA del dia 29 de A b r i l ú l t i m o , que es de 30.855 
pesetas el tipo por que sale á la venta la flaca n ú m . 960 del i n -
ventar io de bienes de Corporaciones civiles de la misma, que ha 
de subastarse e l 24 dei actual, siendo as í que aquel asciende 
á 308.550. 
Lo que se anuncia para conocimiento del p ú b l i c o . 
Madrid 10 de Mayo de 187l.==El Di rec tor g tnera l , L . G . C a m -
pea mor. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 5. 6.15 Y16 DE JÜKIO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE LÉRIDA. 
Por d i spos ic ión del Sr. Jefe e c o n ó m i c o de esta provincia , y en 
v i r t u d de las leyes de i . " de Mayo de iSSo, ' ! 1 de Julio de i856 ó 
instrucciones para su cumplimiento , se sacan á púb l i ca subasta, 
en el dia y hora que se d i r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 5 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de prime-
ra mótancia de esta ciudad y partido, y Escribano D. Jacinto 
Arau, que tendrá Ugar en las Casas Consistonaíes de la misma, 
á las doce de la mañana. 
PARTIDO DE SOLSONA. 
Bienes de Corporaciones civiles,—Urbana.—Beneficencia. 
Mayor cuantía. 
Segundas subastas. 
N ú m e r o 48 del inventar io .—Una casa en Solsona y calle de 
San Cris tóbal , procedente de la pia U n i o n de P re sb í t e ro s del 
Hospital de Solsona; su c o n s t r u c c i ó n , s i l l e r ía y man ipos t e r í a , en 
mediano estado de c o n s e r v a c i ó n ; tiene tres pisos bajos, establos, 
bodega y lagar: l inda Oriente calle del Buey; Mediodía la de San 
Cr i s tóba l ; l 'onienle la misma calle, y Norte Celedonio J i g u l s : m ¡ d e 
una superficie de 2.788 palmos cuadrados, equivalentes á 104 
metros y 37 c e n t í m e t r ó s . Tasada en 5.333 pesetas y 25 c é n t i m o s 
en venta y 225 pesetas en renta; capitalizada en 4.050 pesetas. 
Sale á subasta por el 85 por 4 00 de la tasación, ' ó sea por 4.533 
pesetas y 26 >i c é n t i m o s . 
F u é tasada esta tinca por D. Antonio L lombar t y D . An ton io 
P e y r ó , y capitalizada por la renta seña lada por estos, no conocien-
do la que r inde . 
Se anuncia en segunda subasta, por falta de licitadores en la 
p r i m e r a que tuvo lugar el dia 29 de Ju l io del a ñ o ú l t imo . 
Rústica.—Mayor cuantía. 
N ú m e r o 77 del inventar io .—Una pieza de t i e r r a , parte planta-
da de v i ñ a y par te campa de pr imera y segunda calidad, de la 
misma procedencia que la anter ior , con 20 arboles frutales en 
el t é r m i n o de Solsona y su secano, part ida San Bernat: l inda Orien-
te Ribera; Mediod ía An ton io Agui la r ; Poniente camino depar t ida , 
y Norte Catalina Plá, José Fout , y Juan Pallares, de cabida 4 0 
jornales, equivalentes á cuatro h e c t á r e a s , 35 á r e a s y 80 cen t i -
á r e a s : tasada en 6.500 pesetas en venta y 200 en renta, capital i -
zada en 4.500 pesetas. Sale á subasta por el 85 por 100 de l a 
t a sac ión , ó sea por 5.525 pesetas. 
F u é tasada esta finca por D. Anton io L lombar t y D . F ranc i s -
co Serch, y capitalizada por la renta s e ñ a l a d a por los mismos no 
conociendo la actual. / 
Se anuncia en segunda subasta por falta de licitadores en la 
p r imera que tuvo lugar e l dia 29 de Julio ú l t i m o . 
A la vez que en esta capital h a b r á otro remate en la ciudad 
de Solsona, cabeza del par t ido donde radica la finca, y en M a -
d r i d por ser de mayor c u a n t í a . 
L e que se anuncia al p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en l a a d q u i s i c i ó n de las fincas insertas en el 
precedente anuncio . 
L é r i d a 5 de Mayo de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Marce l ino Y a l l -
d u v í . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E L U G O * 
No habiendo tenido efecto la p r imera subasta celebrada en 30 
de Noviembre de 1869, de la finca que á c o n t i n u a c i ó n se expresa, 
por falta de licitadores, por d i spos ic ión del Sr. Jefe de la A d m i -
nis t racion e c o n ó m i c a de esta p rov inc ia se anuncia á otra segun-
da con la baja del 15 por 100 de su pr imer tipo, s e g ú n lo de te r -
mina el ar t ó.° de l real decreto de 23 de Agosto de 1868. 
Remate para el dia 6 de Junio próximo, á las doce de su mañana, 
ante el Sr. Juez de primera instancia y Eseribano que corres-
ponda. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Beneficencia.— Urbana. 
Mayor cuantía. 
N ú m e r o 3 del inven ta r io .—Una finca denDihinada HospiciOj 
inmediata al bar r io del A l m a c é n , extramuros de esta ciudad, pro-
cedente de la Beneficencia m u n i c i p a l de la misma: e s t á cerrada 
con buen m u r o de piedra, y contiene tres departamentos en esta 
forma: 
Casa Terrena, situada en u n extremo de la huerta y paralela 
con la carretera general de M a d r i d : ¿u superficie 118 metros 
y 78 d e c í m e t r o s , y comprende tres t i ab i t ac iónes alumbradas con 
huecos de puertas y tableros de piedra grani to: es tá cubierta de 
madera y losa al estilo del pa ís . Contigua á esta sigue la h u e r -
ta con abundante manant ia l de aguas y u n trozo de terreno a l 
Esle, que todo l leva en cabida tres ferrados y 19 cuart i l los (17 
á r e a s , 25 c e n t i á r e a s y un d e c í m e t r o ) : l inda Nor te propiedad de 
Juan S á n c h e z ; Este Anton io Te i j e i ro ; Sur fachada lateral del 
mencionado Hospicio, y Oeste carretera general de Madrid. L a 
tasaron los peritos en 750 escudos, osean 1.875 pesetas que, con 
la baja del 45 por 400, hacen 281 pesetas y 25 c é n t i m o s , r esu l 
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tando un l í q u i d o para segunda subasta de i .893 pesetas c é n . 
timos. 
E l edificio t i tulado Hospicio ocupa la e x t e n s i ó n superficial 
de -1.291 metros y 68 d e c í m e t r o s : se halla sin techo: l inda Nor -
te carretera y tierra an te r io r ; Sur y Este terreno que fué ce-
menter io , y Oeste carretera de M a d r i d : la fachada p r inc ipa l mide 
de long i tud 35 metros y 94 d e c í m e t r o s , y de alto o'SS: es tá fa-
bricada con piedra grani to , y contiene en su planta b á j a l a puerta 
p r inc ipa l y seis huecos de ventanas con rejas de hierro . Los 
peritos clasificaron su valor en venta de la manera siguienie: 
Por \ 08 metros c ú b i c o s de buena s i l ler ía aprovechable, 
á 25 pesetas el metro . 2.700 
Las seis rejas de h ie r ro con peso de 165 k i logramos 
y 608 gramos, á una peseta y 63 c é n t i m o s uno 270 
Las jambas y dinteles de granito que tienen las tres 
fachadas que c ie r ran exteriormente el edificio, 59 
metros y cinco c e n t í m e t r o s , á 2 pesetas y 50 c é n t i -
mos metro 1.476'25 
La faja ó imposta que tienen por coronamiento las tres 
fachadas, h a i l á c d u s e estas y los muros inter iores 
enrasados con la misma, 14 metros, á 2 pesetas y 50 
c é n t i m o s 350 
En los 14 departamentos que contienen los muros de l 
edificio y fachadas de la g a l e r í a del c l á u s l r o exis-
ten 50 huecos de puertas y ventanas en jambas, 
antepechos, dinteles y c á p e a l z o s , 31 metros y 60 cen-
t í m e t r o s , á 2 pesetas y 50 c é n t i m o s el metro 1.290 
Entre estos depirtamentos existen algunos muros cua-
jados de s i l le r ía , 30 metros y 18 d e c í m e t r o s , á 40 
pesetas uno 1.207 
La m a n i p o s t e r í a o rd ina r ia que guarnece los muros 
contiene 486 metros, á 2 pesetas y 59 c é n t i m o s uno. 1.258'50 
E l solar del edificio, consistente en los referidos 1.291 
metros y 68 d e c í m e t r o s , lo apreciaron en 1.275 
TOTAL 9.826'75 
que con la baja del 15 por 100 hacen 1.474 pesetas y u n c é n t i -
mo, resultando u n l í q u i d o de 8.352 pesetas y 74 cén t imos . 
La finca t i tulada Cementerio, su cabida cinco ferrados y dos 
cuar t i l los (22 á r e a s , 27 c e n t i á r e a s y 22 dec íme t ros ) : l inda Nor te 
la fachada la tera l del Hospicio; Sur A n d r é s Madar ro , Jutm de 
Castro y otros; Este Antonio Tei je i ro , y Oeste carretera general 
de Madrid. Lo tasaron los peritos en 1.362 pesetas y 50 cén t i -
mos, que con la baja del 15 por 100 hacen 1.959 pesetas y 63 
c é n t i m o s , resul tando u n l íqu ido de 11.104 pesetas y 62 c é n t i -
mos, las que s e r v i r á n de tipo para esta segunda subasta. 
A la vez que en esta capital, se ve r i f i ca rá o t ro remate en 
Madrid. 
Lugo 7 de Mayo de i 8 7 1 . = E l Comisionado, Manuel Castro. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE ALBACETE. 
Por d i spos ic ión de l Sr. Jefe económico de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de esta provincia , y en v i r t u d de las leyes de I.0 de Mayo 
de 1855, I I de Julio de 18o6 é instrucciones para su c u m p l i -
miento , se ^aca á p ú b l i c a subasta, en el d ía y hora que se d i -
r á n , la finca que se expresa á c o n t i n u a c i ó n . 
Remate para el dia 15 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de p r i -
mera inslancia de esta ciudad Pedro Hernández y Escribano 
Don José Serna y Olivas, que tendrá efecto en las Sa4as Consis-
toriales de la misma, á las doce de su mañana. 
Urbana.—Propios.—Mayor cuantía. 
N ú m e r o 202 del inventa r io .—Un establecimiento, denomina-
do los b a ñ o s de Tus, con u n coto de 24 fanegas, equivalentes 
á 16 h e c t á r e a s , 8 i á r e a s y 36 c e n t i á r e a s , situado en la m á r g e n 
del r i o llamado de Tus, en t é r m i n o de la v i l l a de Yeste y pruce-
dente de sus Propios. Los lindes del coto donde se hal la encla-
vado el establecimiento son: al Sur con el r i o Tus y por Este, 
Norte y Oeste con la dehesa del mismo nombre. 
E l expresado r io corre en d i r ecc ión de Oeste á Este por entre 
una sierra que le s i rve de m á r g e n , la cual t iene por lo m é -
nos 50 metros de a l tu ra y una i n c l i n a c i ó n de 60°, y al Este de 
él en su m á r g e n , cerca y perpendicular á su corr iente , se pre-
sentan cinco manantiales de aguas mjuero-medicinales, que a r ro -
j a n u n caudal difícil de calcular, pero m u y abundante, los cuales 
bro tan por terreno calizo, compuesto de c a r b o n a t ó de cal y mag-
nesia, sílice y algo de ó x i d o ferroso. E l agua de los manantia-
les tiene una temperatura constante de 16°, son trasparentes é 
incoloras y con u a olor á huevos podridos, que cás i desaparece 
al contacto del aire así como su sabor, aná logo y algo dulce al 
p r i n c i p i o , pasa al salino amargo, siendo untuosa a l tacto. Su aná-
lisis produce; 
Gas n i t r c g e n ó y o x í g e n o . 
Gas á c i d o sul f ídr icor 
Gas ác ido ca rbón ico . 
Bicarbonato de cal y magnesia. 
Sulfato de cal y magnesia. 
FosfaK) de cal y magnesia. 
Silicato de a lúmina-
Sales de potasa y sosa. 
Sales de h ie r ro . 
Por su compos i c ión q u í m i c a pueden caber á pr imera vista 
en varios grupos de los en que se dividen las aguas minero-me-
dicinales, ao obstante su verdadera c las i f icación, es considerar-
las como nilrogenadas sulfurosas y por su temperatura á las 
frías. Sus vir tudes vulgares son para la falta de desarrollo en las 
mujeres, contra los flujos y dolores, afeeciones c u t á n e a s , p r inc i -
palmente herpétic; is y afecciones escrofulosas; y s e g ú n su com-
pos ic ión pueden curar ó a l iv ia r lo que las sulfurosas y las n i t ro -
genadas, salinas y suifurosas, p u d i é n d o s e emplear, s e g ú n su a p l i -
cac ión , en bebida, baño , chorro y esíufa. Dista dicho estableci-
miento de Hell ín, e s tac ión de la l í n e a f é r r ea de Albacete á Mur-
cia, unos 32 k i l ó m e t r o s de regular camino. 
Los edificios que contiene el coto son: al Este dos b a ñ o s ; e l 
p r i m e r o tiene tres manantiales, e s t á hundido y su c o n s t r u c c i ó n 
era de m a n i p o s t e r í a i r regular ; el segundo en buen estado con 
dos manantiales, es tá construido de m a n i p o s t e r í a , calzado y su 
cubier ta de bóveda con tejado, dentro del cual existe una balsa 
donde v ie r ten sus manantiales; al Oeste y centro se encuentran 
dos edificios con sólo planta baja, t i tulado e l p r imero Casa del 
Obispo, tiene una superficie de 112 metros cuadrados, y el se-
gundo llamado la Casa vieja, consta de 95 metros cuadrados: d i -
chas casas se hal lan construidas de m a m p o s t e r í a i r r egu la r y en 
regular estado. Por enmedio de és tos edificios corre e l agua de 
una fuente potable, la cual favorece mucho á la finca. 
El terreuo es sumamente accidentado, e l cual no es posible 
reducir á cu l t i vo ; produce romero, monte bajo y pino para com-
bustible. 
A l mencionado establecimiento, con los departamentos, edifi-
cios y terreno relacionado, le han s e ñ a l a d o la renta de 1.200 pe-
setas. Ha sido tasado en 25.000 pesetas, y capitalizado en 21.600 
pesetas: t ipo para la subasta la t a s a c i ó n . 
Ha sido tasado este establecimiento de b a ñ o s por el Ingeniero 
indus t r ia l D. Francisco Labrador y Guzman, y el Agrimensor 
Don Alejandro J i m é n e z , impor tando los derechos del Ingenie -
ro 1.000 pesetas; cuya cantidad, como los derechos devengados 
por el citado perito, s e r á n de cuenta del comprador. 
A la vez que en esta capital , y en el mismo día y hora, se 
c e l e b r a r á igual remate en la v i l l a y corte de Madr id y Juzgado 
de primera instancia de Yeste, en cuyo t é r m i n o radican dichos 
b a ñ o s . 
Albacete 24 de A b r i l de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Alva ro Ga-
fa ino Campos. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE YALLADOLID. 
Por d i spos ic ión del Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n económica 
de esta provincia y en v i r tud de las leyes de I.0 de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para s u cumpl imien-
to, se sacan á púb l i ca subasta en el dia y hora que se d i r á n , las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 15 de Junio próximo, que dará principio, á las 
doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta Capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de. la Plaza y Escriba-
no D. Baltasar de Llanos González. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
YALLADOLID. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor 
cuantía. 
Tercera subasta por falta de licitadores en la primera. 
Expediente n ú m e r o s 11.130 del i nven ta r io general, 7 adicio-
nado y 4 del part icular de la, Dirección general del ramo,— 
13 de Mayo de 187!, BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 
Una casa con dos entradas en la plazuela de San Pablo de esta 
ciudad de Va l l ádo l id , s eña l ada con los n ú m e r o s 2 y 3, proce-
dente del Pa t r imonio que fué de la Corona: linda por la dere-
cha, s e g ú n se entra en ella, con solar perteneciente á la Excelen-
t í s ima Diputación provincia l , que á n t e s c o r r e s p o n d i ó al misino 
Patr imonio; por la parte accesoria con huerta y cochera, ó cabar 
l leriza que pertenece á dichos bienes, y por la izquierda con 
calle de San Quirce, á la que forma á n g u l o s . Tiene.de superficie 
to ta l 2.228 metros y 74 d e c í m e t r o s , equivalentes á 28.707 p iés 
cuadrados; de cuya ex t ens ión 1.035 metros y 30 decimetros, equi-
valentes á 13.335 p iés , corresponden á la parte edificada, que 
lo e s t á y consta de plantas na tura l , entresuelo, p r inc ipa l y des-
v á n con su cubierta de tejado; 80 metros y 43 d e c í m e t r o s , ó sean 
1.036 p iés , ocupan u n corral en el l í m i t e de la derecha; 279 me-
tros y tres d e c í m e t r o s , ó sean 3.594 p iés , á o t ro corra l contiguo al 
anterior, en el que existe u n gal l inero y 10 á r b o l e s de sombra; 
159 metros, osean 2.048 p iés al co r r a l de la izquierda, contiguo 
á la caballeriza indicada del Pa t r imonio , de la que recibe aguas 
de su fa ldón de cubierta, y la misma tiene dos ventanas con reja 
que reciben luz sobre este cor ra l , en el que existe un pozo con 
sotechado, estanque rectangular y un, local bajo para excusado, 
y 674 metros y 98 dec íme t ro s , ó sean 8.694 p i é s , pertenecen á 
u n j a r d í n en c o m u n i c a c i ó n con la p lanta p r inc ipa l por una es-
calera, en cuyo j a r d í n existe un pozo y pi la rectangular, cubierto 
con sotechado, u n .estanque c i r c u l a r e n el centro, á r b o l e s f r u -
tales y arbustos. Sobre la cochera ó caballeriza, de igual proce-
dencia, tiene tres huecos, dos de ellos con reja y mayores que 
de ordenanza. E l excusado y pozos sucios que existen en el pe-
r í m e t r o del edificio n ú m . 2 de la calle de San Quirce y s u h u e r í a , 
se h a n segregado de esta finca é inc lu ido en aquella para e v i -
tar que se consti tuyeran servidumbres : ha sido capitalizada 
por la renta anual de 2.500 pesetas, que en la actualidad produ-
ce, en 45.000 pesetas, y tasada por el maestro de Obras D. J e r ó -
nimo G e r v á s , en a n i ó n del deslindador de igual fiase D. José 
A r r o y o Casares en 56.865 pesetas:, t ipo para la p r imera subasta 
celebrada el 10 de Noviembre ú l t imo , en que no hubo l i c i -
tad ores. 
De conformidad al art . 5.° del decreto de 23 de Agosto 
de 1868 se-anuncia tercera subasta por la cantidad de 39.805 
pesetas y 50 c é n t i m o s , á que asciende el 70 por 100 de la p r i -
mera. 
Remate en Madr id y en esta capital. 
P E D R A J A S DE S A N E S T E B A N . 
Rusticas.—Mayor cuantía. 
Expediente n ú m e r o s 11.199 y 9.247 del i n v e n t a r i o . — Q u i ñ ó n 
de tres prados, en t é r m i n o de Pedrajas de San E s t é b a n , proce-
dentes de sus P i opios, deslindados po r los peri tos Francisco 
Mar t in Cuervo y D. Camilo Guzman, en esla forma: 
U n prado, t i tu lado Salveguero, t é r m i n o de esta v i l l a , su ca-
bida 80 obradas y 46 estadales, equivalentes á 2 2 h e c t á r e a s , 70 
á r e a s y 42 c e n t i á r e a s , componiendo>e la obrada de cuatro cuar-
tas, equivalentes á 200 estadales de 13 y ^ p i é s de lado: l ú . d a Nor te 
camino de Iscar de Ar r iba y tierras de varios vecinos de esta v i l l a , 
Oriente cañada de las Animas, Fé l ix G a r c í a y otros; Mediodía Don 
Demetr io Rueda, León Adanero,Mariano Lozano y o í ros , y Po-
niente Juan y Pedro Baras, Mat í a s Garc í a y Casiano Mate y 
otros. 
p t r o i d . t i tu lado de la Dehesa, su cabida 36 obradas y 46 es-
tadales, equivalentes i i 10 h e c t á r e a s y 25 á r e a s : l inda Norte ca-
ñ a d a de Castemoron, Oriente D.' Miguel Sauz Monroy , D. Felipe 
Cabrejas y otros; Mediodía D. Demetrio Rueda, y Puniente dicho 
Don Demetrio Benito Pé rez y p inar de Propios. 
Otro id . , t i tulado Hoyos de Castemeron, su cabida 12 obra-
das, equivalentes á tres h e c t á r e a s , 39 á reas y 53 cen t i á r ea s : l i n -
da Norte c a ñ a d a del Pago; Oriente Casiano Male, D. Demetrio 
Rueda y otros; Mediodía Benito P é r e z y otros, y Poniente Fé l ix 
G a r c í a . 
Los tres pedazos de prados deslindados hacen en junto 1^8 
obradas, una cuarta y 42 estadales, equivalen tés á 36 h e c t á r e a s , 
25 á r e a s y 19 c e n t i á r e a s ; capitalizados por la renta de 256 pese-
tas y 80 c é n t i m o s que marcan los peritos en 5.778 pesetas, y tasa-
das para la venta en 6.440 pesetas, t ipo para la subasta. 
Remate en esta capital, Madr id y Olmedo. 
Val ladol id 2 de Mayo de 1871.=P. D., el Coumionado, Satur-
n ino López de Torres . " 
M A Y O R C U A N T I A . 
PROVINCIA m AVILA. 
Por providencia del Sr. Adminis t rador Jefe e c o n ó m i c o de la 
provincia, y en v i r t u d de las leyes de I.0 de Mayo de 18S5,11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumpl imien to , se sacan á 
públ ica subasta, en él dia y hora que se d i r á n , las fincas si-
guientes : 
Remate para el dia 16 de Junio próximo, á las doce en punto, en las 
Casas Consistoñales de esta capital, m la M. H. villa y corte de 
Madrid y en la vil la de Arévalo, ante los Sres. Jueces de prime-
ra instancia, con asistencia de los Comisionados de Ventas, Es-
críbanos respectivos y citación del Regidor Sindico, 
PARTIDO DE ARÉVALO. 
CILLAN. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
N ú m e r o 2.812 del a p é n d i c e . — U n a heredad compuesta de 19 
fincas, procedentes de dicho pueblo, y que se, deslindan á c o ü t i -
nuacion: 
Una t ie r ra á las Alegas del Boque rón , de tercera calidad: l i n -
da Norte y Este dehesa de Horihuelos; Sur Saturnino M a r t i n , y 
Oeste Conde de Orgáz , contiene 13 encinas: hace una fanega y 
tres celemines. 
Otra id . de tercera calidad á la U m b r í a : l inda Nor te Conde 
de Orgáz ; Sur y Oeste dehesa de Horihuelos, y Este 1). A l e j a n -
dro G u t i é r r e z , contiene 105 encinas en su mayor parte sin ra-
maje: hace siete fanegas y siete celemines. 
Otra i d . de tercera calidad al majal de la P iñue l a : l inda Norte y 
Este dehesas de Horihuelos y herederos de Mar t in Moreno; Sur 
Santiago S á n c h e z , y Oeste Conde de Orgáz y barranco de la P i -
ñue la , contiene 176 encinas: hace tres fanegas, seis celemines y 
u n cuar t i l lo . 
Un terreno del que sólo se enajena et arbolado por estar 
destinado á colada de merinas: l inda Norte arroyo de la P i ñ u e -
la; Sui' .D. Alejandro Gu t i é r r ez ; Este dicho barranco y Oeste 
Conde de Orgáz, contiene 67 encinas: hace 10 celemines. 
Una tierra de tercera calidad, al barranco de la P i ñ u e l a y Re-
dondil la : linda N o r t e dicho cordel, y Sur, Este y Oeste Conde 
de Orgáz , contiene 13 encinas de las que seis son medieras: hace 
siete celemines. 
Un huer to de segunda calidad, escaso de riego, al prado Verde: 
l inda Norte y Oeste D. Alejandro Gut i é r r ez ; Sur camino á Mu-
ñico, y Este Conde de Orgáz : hace una fanega, tres celemines y 
u n cuar t i l lo . 
U n prado de tercera calidad á la cerrada de San C r i s t ó b a l : 
l i nda Norte herederos de T o m á s M a r t í n ; Sur Conde de O i g á z , 
y Este y Oeste D. Alejandro G u t i é r r e z : dentro de su p e r í m e t r o se 
encuentra una t i e r ra del Sr. Conde de Orgáz y gran parte de ro-
cas; hace vanas mangadas, una l indando al Sur con t ierras del 
referido Conde, y otra al Berrocal, pasa por él u n camino á Gra-
jos, c a r r i l para el uso de labores y varios manantiales para abre-
vaderos de los ganados: hace siete fanegas, siete celemines y tres 
cuartil los. 
. Otro id . de tercera calidad á Fuente la Poza y Zandela Bermeja: 
linda Norte Benito Garc ía ; Sur Sres. Saavedrasy Conde de Orgáz ; 
Este Sr. Conde y D. Alejandro Gutiei rez, y Oeste Sres. O r g á z y 
G u t i é r r e z : contiene mucha parte de peñasca les , le cruzan tres 
caminos y una colada para los ganados en d i r ecc ión de Este á 
Oeste: hace I I fanegas, dos celemines y dos cuartillos. 
Una t i e r ra de segunda y tercera calidad á los rompidos do 
San Cr is tóba l : l inda Nor te D. Alejandro G u t i é r r e z y Conde de 
Oi gáz , y Oeste, Sur y Este dicho Sr. G u t i é r r e z ; pasa por ella el 
samino á Muñico: hace dos fanegas y 11 celemines. 
Otra id . de tercera calidad á Veganina: linda Norte cami-
no de Chamar t in ; Sur y Oeste Sr. Conde de Orgáz , y Este t é r m i -
no d e C h a m a r l í n : hace nueve celemines y tres cuart i l los . 
Un prado de segunda calidad al Sordillo, le atraviesa el ca-
mino de Muñico á Rihondo: l inda Norte y Este t é r m i n o de Cha-
m a r t i n ; Sur Conde de Orgáz , y Oeste J e r ó n i m o G u t i é r r e z : hace 
cuatro celemines y tres cuart i l los . 
Otro id . de segunda y tercera calidad á la Concha: le cruza 
u n camino á Benitos y colada para los ganados del pueblo de Norte 
Sur, y una poza para riego de varios huertos con sus co r re s -
pondientes caños : hace una mangada hasta el r i o : l inda Norte 
Adrián Moreno y Conde de Orgáz; Sur Juan López; Este Sr. Con-
de, y Oeste José Mar t in : hace una fanega, cuatro celemines y u n 
cuar t i l lo . 
U n huerto de segunda calidad á la Concha: linda Norte man-
gada del prado anterior; Sur y Oeste A d i í a n Moreno, y Este Juan 
Loppz: hace dos cuarti l los. 
U n prado á la pesquera del Molino nuevo y los adobes de se-
gunda y tercera calidad: l inda Norte,Benito Garc ía , A d r i á n Mo-
reno y el rio; Sur dicha pesquera y el prado, ó mangada án te s 
deslindado, y Este y Oeste Conde Orgáz : pasa por el prado el c a ñ o 
del molino haciendo dos mangadas al Oeste: l inda en su mayor 
parte dicho Sr Conde y le atraviesa una vereda á varias hereda-
des: hace seis fanegas y cuat ro celemines. 
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Un huer to de segunda calidad á la Canaleja: l inda Nor te y 
Este Conde O r g á z ; Sur Francisco Blazquez, y Oeste el r i o : hace 
dos cuart i l los. 
Otro i d . al prado de Zan de segunda calidad: l inda Nor te , 
Sur y Este prado de Zan, y Oeste herederos de José Gonzá lez : 
hace dos cuart i l los . 
Otro i d . al mismo sitio de primera calidad: l inda Nor te Con-
de Orgáz, y Sur, Este y Oeste prado Zan: hace tres cuart i l los. 
U n prado t i tulado Zan de segunda calidad, hace varias man-
gadas, l i s cuales l i n d a n con tierras del Conde de Orgáz : le c r u -
zan u n camino á Benitos, otro de Chamartin á Pasarilla y una co-
lada de Nor te á Sur en la parte superior: contiene algunos m a -
nantiales que se u t i l izan para riego de las heredades y entrada á 
las mismas por el prado: linda Norte, Sur y Este Sr. Orgáz , y 
Oeste huertos de Propios y el f ió : hace cuatro fanegas, cinco ce-
lemines y dos cuart i l los . 
U n huerto de segunda calidad á la Muía: l inda Norte , Este y 
Oeste Conde de Orgáz , y Sur D . Silvestre Oca y Francisco Blaz-
quez: hace seis celemines. 
Hacen en j u n t o las fincas anteriores una superficie de 40 fa-
negas y ocho celemines, equivalentes á 26 h e c t á r e a s , 17 á r e a s , 
y 60 c e n t i á r e a s que tasan los peritos D. Juan de la Cruz Bovina , 
Agr imensor , y Pedro Gómez , p r ác t i co en la cantidad de 4.710 
pesetas el terreno y arbolado en venta; el arbolado 787 pesetas 
y en renta 230, por lo que se capitaliza en 5.175 pesetas, que 
es el t ipo que sirve para la subasta. 
A v i l a 7 de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, C láud io S á n c h e z 
Albornoz . ^ 
MAYOR CUANTIA. 
PROVINCIA DE CACERES. 
Por providencia del Sr. Jefe económico de esta provincia , y en 
v i r t u d de las leyes de 1 ° de Mayo de 1855,11 de Ju l io de 1856 
é instrucciones para su cumplimiento , se sacan á p ú b l i c a subasta, 
en el d ia y hora que se d i r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 16 de Junio próximo, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, 
de doce d una de la tarde, en las Casas Consistoriales de Madrid, 
Cáceres y Plasencia. 
MONTEHERMOSO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—Rústica. 
Mayor cuantía. 
N ú m e r o 4.900 del inventario.—Una suerte de t ier ra denomi -
nada del R i n c ó n , t é r m i n o y de los Propios de Moutehermoso: 
linda Saliente camino que sale de los Vallejones para S a n t i b a ñ e z ; 
Mediodía dehesa denominada Hinojal ; Poniente camino que de 
San t ibañez va á los Vallejuelos, y Nor te j u n t a de los dos caminos 
ya dichos. Mide una superficie'de 80 fanegas de marco real ( ó 
sean ol 'Si 'SO medirla mé t r i c a ) . Los peritos p r á c t i c o s Jo sé D o -
m í n g u e z y José Romero, la lasan en 10.000 pesetas en venta 
y 500 pesetas en renta, por las que se capitaliza en 11.250 p e -
setas, que s e r v i r á n de t ipo en la subasta. 
BROZAS. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
N ú m e r o 9.491 del inven ta r io .—Una parte en la dehesa t i -
tulada Arrapaza, t é r m i n o de Brozas, que p e r t e n e c i ó á la capella-
n í a del coronel Salgado: l i nda toda la dehesa Este Yegi ier i l y el 
Cascajal; Oeste egido de la Rialera y de las G a t i ñ a s ; Sur 
Jumadieres y Perianas, y Norte Villaverde; tiene las s e r v i d u m -
bres del camino de las Navas y el del Casar, conocido con el ca-
m i n o viejo de Cáce re s y parte de la carretera de C á c e r e s á A i -
c á n t a r a . Mide to la ella una superficie de 332 fanegas d e m a r c o 
real, entre las cuales "hay algunas suertes de t ierra de domin io 
par t icular ; sehalla toda la dehesa p r o indivisa entre todos los i n -
teresados, siendo uno de ellos la cape l lan ía citada, que es lo que 
se enajena, á la que corresponden 50 fanegus, dos celemines y 
dos cuart i l los de marco real, ó sean (34Í33 '19 '50 m.) de p r i m e -
r a , segunda y tercera calidad; e s t á arrendada la referida dehe-
sa á pasto y labor en 8.300 rs. Los peritos p r á c t i c o s José Do-
minguezy Gonzalo Torres tasan la parte que se enajena en 7.848 
pesetas y 6 c é n t i m o s en venta y 313 pesetas y 92 c é n t i m o s en 
renta, por las que se capitaliza en 7.063 pesetas y 20 c é n t i -
mos, a d o p t á n d o s e para la subasta la tasación.- La Junta superior 
de Ventas, en ses ión de 8 de A b r i l ú l t i m o , se ha servido acordar-
la nul idad de la subasta, verificada en Madrid y esta capital , e l 
dia 7 de Noviembre de 1870, y que vuelva á anunciarse de nue -
vo por los mismos tipos que s i r v i e r o n de base en la subasta que 
se deja sin efecto. 
Remates en Madrid, C á c e r e s y A lcán ta ra . 
CORIA. 
N ú m e r o 9.817 del i n v e n t a r i o . — U n ol ivar compuesto de 150 
olivos, al sitio denominado Atejas Lobo, t é r m i n o de Coria, que 
p e r t e n e c i ó á la cape l l an ía de Coro, que disfrutaba D. Anton io 
Iglesias: linda Oriente Mercedes Bravo y arroyo; Mediodía el mis-
mo y D. Pedro Muñoz ; Poniente L . A n d r é s Carrasco, y Norte Don 
Pedro M a r t i n Soto. Los peritos p rác t i cos Nicanor S i m ó n y T o -
m á s Maldonado lo tasan en 1.800 pesetas en venta y 375 en 
renta, por las que" se capitaliza en 8.437 pesetas y 50 c é n t i m o s , 
que s e r v i r á n de t ipo en esta subasta. 
Remates en Madrid , Cáceres y Coria. 
Cáceres 30 de A b r i l de 1871 .==E1 Comisionado, Manuel Car-
pintero. " 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE VALENCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Admin i s t r ac ión económica de 
la provincia y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1853, 11 
de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á p ú b l i c a subasta, en el dia y hora que sé d i rán , las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 16 de Junio próximo, que se celebrará ante el 
Sr. Juez de primera instancia del distrito del Mercado y escri-
banía de D. Lorenzo Hernández, en las Casas Consistoriales del 
Exceleníisimo Ayuntamiento de esta ciudad, desde las doce de 
la mañana en adelante. 
PARTIDO DE SAGÜNTO. 
SERRA. 
Bienes del Estado.—Rústicas y Urbanas.-Mayor cuantía. 
Expediente n ú m e r o s 122 y 765 del inventar io moderno.— 
Una heredad t i tulada Maria de Porta-Cceli, procedente de ad jud i -
caciones por d é b i t o s de D. Rafael Be l t r an de Lis, de cabida 
2.370 h e c t á r e a s , (28.757 hanegas) en varios campos que ofre-
cen toda clase de producciones, encerrados bajo un p e r í m e t r o 
i r regu la r de 48 lados, y u n edificio situado en el centro de dicha 
heredad sobre una co l ína entre dos barrancos, compuesto de un 
conjunto de muchos cuerpos de obra de diferentes é p o c a s y esti-
los: l i n d a toda la finca Nor te t é r m i n o - d e Segorbe, Collado, Pue-
bla y tierras del t é r m i n o de Serra, pertenecientes á José Cátala 
y José A r n a l ; Sur t é r m i n o de B é t e r a y t i é r r a s de la heredad t i t u -
lada de la Torre; Este t é r m i n o de Serra y tierras de Ventura 
A r n a l con la l ínea divisoria de! t é r m i n o de Naquera, tierras de 
José Catalá , Vicente T o m á s , José Moreno, Vicente Navarro y par -
te del t é r m i n o de Bélera, y Oeste t é r m i n o s de Olocan y Yátova , 
barranco del Lobo enmedio. Está atravesada esta heredad de 
E s t t í á Oeste por el barranco l lamado de Porta-Cceli,por el cami -
no de Valencia y por el vecinal de Bé le ra á Olocan, y de Norte 
á Sur por el camino de la Torre . Estas vías e s t án combinadas con 
grande acierto por u n puente monumen ta l de s i l ler ía de bellas 
proporciones y sólida c o n s t r u c c i ó n , de u n arco de 13 metros de 
d i á m e t r o que da paso al barranco de Porta-Coeli; sirve t a m b i é n 
para la otra heredad t i tu lada la Pobleta, y aunque el puente se 
considera como propiedad de la Mar ía de Porta-Coeli, el d u e ñ o 
que sea de la Pobleta c o n t r i b u i r á á la r e p a r a c i ó n del camino. 
Comprende esta finca las partidas tituladas la Temeridad, la 
Torre , el Campillo, el Garroferat C r e m á t , la C a ñ a d a de los Alge-
zares, la Balsa de Ganados, Balloria y Valí de Bollos, San Luis y 
la Ermita . En ellas nacen las fuentes denominadas del Poli , del 
Berro, la Rosa, del L lop , del Margen, de Baloria y de la Bella; 
contiene a d e m á s una mina de yeso, famoso por su calidad. 
Los terrenos pertenecientes á esta heredad, abundantes en 
pastos, l e ñ a baja, espartos, esquisito corcho, v i ñ e d o s , olivos, a l -
garrobos y p í a o s , se hallan distr ibuidos en la forma siguiente: 
Huertos. Dos hec t á r ea s en tres huertos cercados de pared, 
conteniendo en su superficie dos manzanos, 18 naranjos, seis h i -
gueras, seis perales, 16 granados, 2 i c i ruelos , cuatro azofai-
fos, 34 bresquilleros, cuatro almendros, c inco algarrobos, un ce-
rezo, u n plantel de olivos, un olmo, 10 l imoneros, un pino, 66 a l -
meces, tres palmeras y .1.450 nogales en un plantel . 
Huertas. Seis hec t á r ea s en varios campos, conteniendo en su 
superficie dos nogales, 900 almeces, 960 á lamos negros, 88 o l i -
vos, 29 encinas, 105 almendros, 40 bresquilleros, unos 16.000 ála-
mos negros en planteles, 54 algarrobos, tres azarollos, 10 l au re -
es y 105 moreras. • 
Secanos. Trescientas doce h e c t á r e a s en varios trozos que con-
tienen 600.000 vides, de las cuales 175.000 se hallan casi i n u t i l i -
zadas, 1.870 olmos viejos y 3.500 j ó v e n e s , 2.312 algarrobos, 631 
almendros, 610 cerezos, 106 higueras, 185 bresquilleros, 10 man-
zanos, seis ciruelos, seis albaricoqueros, dos c a s t a ñ o s , dos cerve-
ras, 200 encinas, tres avellanos, dos palmeras, 71 c ip rés , 20 á l a -
mos blancos, 14 á l a m o s negros y dos almeces. 
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Monte. Dos m i l cincuenta h e c t á r e a s de monte m u y poblado de 
pinar de la clasellamados carrascos, roderos y algunos veros, abun-
dante en pastos, l eña baja y palma; contiene unos 50.000 á l a m o s 
negros de poca altura, esparcidos por los barrancos y hondonadas, 
y 4.000 alcornoques de buena clase. 
Los terrenos descritos, tanto de huerta como secano, se ba -
i lan empobrecidos por la s e q u í a de los ú l t i m o s a ñ o s , h a b i é n d o -
se formado algunas barrancadas con piedras arrastradas por las 
aguas y m á r g e n e s resentidos. Por la misma causa el arbolado 
se halla desmerecido, n o t á n d o s e muchos planteles muertos . 
Edifick). Comprende una superficie de 13.219 metros cuadra-
dos, correspondiendo 3.027 á la parte no edificada, como patios, 
corrales y huertos de celdas. Se abastece de aguas por medio de 
u n magnifico acueducto, la fuente de la Hoya, El ingreso en d i -
cho edificio se verifica por dos puertas pr incipales llamadas la 
entrada á la Mayora l ía y la P o r t e r í a ; conduce la p r i m e r a á u n 
patio cási cuadrado de 624 metros, con pór t i cos en dos de sus 
lados; estos p ó r t i c o s s i rven de paso por la derecha á las hab i t a -
ciones de sirvientes y del correjero, al g u a r n é s , cuarto de aperos 
y parque de herramientas, y por la izquierda á u n espacioso 
granero, a l m a c é n de c a r p i n t e r í a y otras oficinas. Los dos lados 
restantes del gran patio es tán formados por cuadras espaciosas 
de 450 metros; en esta parte del edificio se hal la t a m b i é n el pa-
j a r y garrofera,-obras de gran solidez y dimensiones, los grane-
ros , cocina, despensa, habitaciones de los guarda-bosques y otras 
dependencias; una capilla y una fuente de aguas potables. En el 
piso alto se hallan las habitaciones destinadas á n t e s á la Admin i s -
t r a c i ó n de las cuatro fincas que cons t i t u í an la cartuja de Porta-
Coeli. Por la entrada llamada la P o r t e r í a se da paso a d e m á s de 
la iglesia y sus accesorios (edificio monumental por sus bellas 
proporciones, riquezas de jaspes y frescos de diferentes artistas 
de mér i to) á u n c l á u s t r o , de estilo o j ival , de 12 metros de l o n -
gi tud por 10 'de la t i tud , con p ó r t i c o de pilastras menolitas-his-
triadas; á otro pat io claustral , de estilo greco-romano, de 30 
metros de longitud por 26 de l a t i t ud , y á otro patio claustral , 
del mismo est i lo , de 24 metros de longi tud por 22 de la t i tud ; 
á m u l t i t u d de celdas con sus jardines que ocupan una superf i -
cie de 1.800 metros; á otros muchos departamentos para cr ia-
dos, hornos, almacenes, graneros, almazara, cisterna, cuadras, 
talleres de h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a y ce r r a j e r í a ; y finalmente, á u n 
completo alambique, montado con arreglo á los mejores sistemas 
para elaborar aguardientes y esp í r i tu de v i n o , teniendo adjunto 
u n gran depós i to y d e m á s oficinas inherentes á este g é n e r o de 
indus t r i a . Parto de este edificio lo forman los tres huertos ar-
riba descritos, que representan un considerable valor por la 
mucha m a n i p o s t e r í a en ellos empleada, teniendo a d e m á s uno de 
ellos u n p e q u e ñ o edificio que s i rv ió de h o s p e d e r í a para los t ran-
seún t e s , y u n p a b e l l ó n á h e r r e r í a , ocupando á m b o s una super 
ficie de 367 metros. T a m b i é n pertenece á esta heredad otro edi-
ficio levantado á corta distancia del anterior , j u n t o al desmonte, 
en una p e q u e ñ a proeminencia, camino de la Torre , que fué e r -
mi ta , ocupando una superficie de 222 metros cuadrados, corres-
pondiendo á la parte edificada 121 metros. Contiguo á dicha er-
mita hay u n corra l para cerrar ganado, cercado de cobertizo, 
cuya total superficie es de 1.100 metros cuadrados, siendo 331 la 
parte correspondiente al cobertizo. T a m b i é n pertenecen á la 
misma finca varias balsas para riego, tituladas de la Valor ía , y 
formadas con 397 metros cúb icos ; otras cinco contiguas unas á 
otras, formadas con 282 metros de m a m p o s t e r í a y otra con su 
cubi l lo , formada con 1.100 metros c ú b i c o s , t a m b i é n de mampos-
ter ía; todas ellas representan u n gran va lor en c o n s t r u c c i ó n , gue 
lo hace mucho mayor el riego que proporcionan, debiendo a ñ a -
dirse la canal y fuente del margen que tienen 307 metros l i -
neales de canal de c o n d u c c i ó n de agua^ y 150 metros c ú b i c o s 
de m a m p o s t e r í a en la balsa. 
En la Temeridad, par t ida t a m b i é n de esta finca, se hal la una 
era y caserna, que sólo s i rve para abrigo de los trabajadores, la 
cual ocupa unos 82 metros cuadrados. 
Corresponde t a m b i é n á esta finca la celebrada m i n a de yeso 
de Porta-Coeli, que cuenta entre sus accesorios dos molinos de 
sangre con rulo , que ocupan la superficie de 275 metros cua -
drados, cubiertos de tomiza y fpja vana, mas otros 344 metros 
cuadrados de edif icación, cubiertos por el mismo sistema, que sir-
ven para a l m a c é n de depós i to de yeso. Por ú l t i m o , 10 ó 12 h o r -
nos dispuestos para la cochura de aquella materia. 
E l estado de los edificios que comprende esta heredad es sólo 
regular , exigiendo algunas reparaciones, especialmente las balsas 
de r iego. 
Efectos-Muebles. V e i n t i ú n arados para una sola caba l le r ía ; tres 
idem de pareja, desmontados; cinco i d . para bueyes, con sus rejas; 
19 rejas de hierro para arar; tres carros, uno de ellos con toldo; una 
carreta y u n carro viejo; palancas de hieren; marti l los; picacho-
nes; ganchos de hierro para 'el fuego; barrenas de h ie r ro con sus 
agujas; hachuelas; azadones; legones p e q u e ñ o s ; ganchos de h i e r r o 
para revolver e s t i é r co l ; fuelles para azufrar las vides; i n s t r u -
mentos de toda clase, propios para c e r r a j e r í a y c a r p i n t e r í a ; una 
m á q u i n a de alambique; seis pipas v a c í a s ; tres prensas de aceite; 
u n destilador de i d . ; u n r u l o de moler aceitunas; 35 tinajas; u n 
depós i to de aceite; una báscu la con cinco pesas; u n peso de h ie r ro 
coa 13 pesas de id. ; tres calderas de cobre; varios efectos perte-
necientes al uso de casa, como son: u n espejo, mesas, catres, s i -
llas, vaj i l la , manteles y cubre camas. 
En la iglesia, para servicio de la misma, existe: 12 sacras, 18 
candeleros^ dos ramos de flores, 14 floreros de china, una cam-
pani l la , un cáliz de plata, una cucharita de id . , una patena de 
meta l dorado, un.espejo de marco dorado, dos vinageras, una 
copa de cristal , dos misales, u n bonete, cuatro casullas, cuatro 
estolas, cuatro bolsas de corporales, u n hisopo, ocho manteles de 
hilo de los altares, dos albas, dos toballas de manos, siete sobre-
manteles, tres p a ñ i t o s , dos purifieadores, tres sobresagradores, 
cinco p a ñ i t o s para enjugar manos, dos roquetes, una estola, 12 a l -
mohadones para encamada, una c ó m o d a fija con cinco cajones, 
ocho bancos de madera, u n a t r i l y dos cortinas de brocado, á 
cuadros. 
Tasación. La parte urbana, incluso la iglesia de esta heredad, 
ha sido tasada en 332.500 pesetas de valor en venta y 8.500 pe-
setas en renta , y la rús t i ca en 1.500.800 pesetas en venta y 30.250 
pesetas en renta, formando juntos el total de 1.923.300 pesetas de 
yalor en venta y 38.750 pesetas en renta, por la que se ha capi-
talizado, arrojando un resultado de 833.625 pesetas. Tipo para el 
remate las 1.923.300 pesetas de la t a sac ión . 
Enclavadas en el recinto de esta heredad se hallan las p a r t i -
das ó c a ñ a d a s denominadas la Seo, la Escala, la Burrera , la F r í a 
y la de la Cruz, pertenecientes á la Masía de la Tor r e . 
Esta finca fué tasada por D. Vicente Ferrer , D. Antonio Cor-
tina y D. Anton io Ros en 26 de Dic iembre de 1868, y practicada 
nueva tasac ión en 20 de A b r i l del corriente a ñ o . 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se ce-
l e b r a r á remate en Madrid y Sagunto. 
Valencia 1.° de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, T. Sanchiz. 
Por d i spos ic ión del Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
de la provincia, y en v i r t u d de las leyes de I . 0 ' de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856, instrucciones para su cumpl imien-
to , decreto de S. A . el Regente del Reino de 23 de Junio del 
año p r ó x i m o pasado y c i rcular de la Di recc ión general de Propie-
dades y Derechos del Estado de 2,1 de Julio del mismo, se saca 
á p ú b l i c a subasta, en el dia y hora que se d i r á n , la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 16 de Junio próximo que se celebrará ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Mercado y 
escribania de D. Lorenzo Hernández, en las Casas Consistoriales 
del Excmo. Ayuntamiento de'esta ciudad, desde las doce de la ma-
ñana en adelante, 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
VALENCIA. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Beneficencia.—Urbana. 
Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra por falta de pagos sucesivos 
al primero. 
Expediente n ú m e r o s 5 antiguo, y 4 moderno y 51 del 
inventar io moderno.—Un edificio denominado Hospital de 
Embou, con su huerto ó c o r r a l ó n , formado por las casas n ú m e -
ros 13 y 15 de la calle de Ruzafa, manzana 19, l indante por dere-
cha y d e t r á s con propiedad de las monjas de Santa Clara; por iz-
quierda con el m u r o del picadero,ypordelante con c a s a d e l M a r q u é s 
de San J o a q u í n , calle de Ruzafa enmedio. Consta d e u n g r a n d e a l -
m a c é n , el cuartel denominado de Embou y el co r ra lón á n t e s expre-
sado. Su altura media es de nueve metros (40 palmos valencia-
nos) la superficie de su planta mide 2.615 metros cuadrados; 
de estos corresponden á la parte edificada 1.020 metros cuadra-
dos, incluso el patio de luces del cuartel , que tiene 192 metros 
cuadr'ados, resultando en la parte no edificada, cercada de p a -
red, 1.595 metros cuadrados, formando juntos el total descrito 
de 2.61o metros cuadrados, (50.974 palmos cuadrados) y ha sido 
tasado en 62.480 pesetas de valor en venta y 2.320 en renta; 
pero capitalizado por la de 750 que produce, ha dado un resulta-
do de 13.500 pesetas. Tipo para el remate las 62.480 pesetas de 
la t a s a c i ó n . 
E l estado de solidez de este edificio es solo mediano. 
No se inc luye en ta va lo rac ión el mobi l ia r io y obrajes acce-
sorios que pertenecen á los i n q u i l i n o s . 
D. Pelegrin B a y a r r í r e m a t ó esta finca, para ceder á Don 
Rafael Beltran de Lis , en 13 de Marzo de 1856 por la cantidad 
de 1.040.100 reales, 1260.025 pesetas) y posteriormente lo rema-
tó D. Antonio Calduch en 4 de Julio de 1868, por la cantidad 
de 50.001 escudos (125.002 pesetas y 50 cén t imos) . 
Esta finca ha sido tasada por D. José Z. G a m a ñ a y Don 
A n t o n i o Cort ina. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 13 de Mayo de 1871. 
CONDICIONES. 
1 * Las fincas que son declaradas en quiebra por falta de p la-
zos sucesivos al pr imero se c o n s i d e r a r á n para los efectos de la 
nueva suvasta, como no subastadas anter iormente , volviendo ' 
por tanto á quedar en la misma s i t u a c i ó n que las pendientes de 
p r imer remate. 
2.* Los p r imi t ivos compradores de las fincas que sean de-
claradas en quiebra por no pagar los plazos sucesivos al p r i m e -
ro , q u e d a r á n responsables á satisfacer la diferencia que resulte 
entre el prec io del pr imer remate y el que se obtenga en la 
subasta en quiebra, as í como t a m b i é n la que en su caso resulte 
si este no se pagase en me tá l i co y si en bonos del Tesoro ú 
otra clase de papel, entre el va lor de los mismos, á prec io de 
co t izac ión en el dia de su entrega en caja, y el de e m i s i ó n de 
esta clase de valores púb l i cos . 
A la vez que en esta ciudad, y en el mismo dia y hora, se ce-
l e b r a r á remate en Madr id . 
Valencia 28 de A b r i l de 1871,—El Comisionado, T . Sanchiz. 
1 * No se a d m i t i r á postura que no cubra el t ipo de la subasta. 
2. " No p o d r á n hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y p r o -
cedan de Corporaciones civiles, lopwgará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: e l p r imero á los 15 d ías siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de u n 
a ñ o cada uno^ para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
g ú n se previene en la l ey de \ \ de^Julio de 1856. 
4.1 Las fincas de mayor c u a n t í a del Clero y del Estado continua-
r á n p a g á n d o s e en los 15 plazos y \ i a ñ o s que previene el art . B.8 
de la ley de 19 de Mayo de 1855, y con la bon i f i cac ión del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó m á s 
plazos, pud i endo este hacer el pago del 50 por 100 en papel d é l a 
Deuda púb l i ca , consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor c u a n t í a se p a g a r á n 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 año.s. A los 
compradores que ant icipen uno ó m á s plazos no seles h a r á m á s 
abono que e l 3 por 100 anual ; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5.1 Por el art . 3? del decreto del Gobierno Provis ional , fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autor iza la admis ión j3or su valor nominal de los bonos 
del e m p r é s t i t o de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r t u d de las leyes vigentes de des-
a m o r t i z a c i ó n , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
d inero efectivo precisamente. 
6. a S e g ú n resalta de los antecedentes y d e m á s dalos que exis-
ten en la Secc ión de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia , las fincas de que se trata no se ha l l an gravadas con 
m á s cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se i n d e m n i z a r á al comprador en ios t é rminos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. " Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
qu in ta parte de la expresada en el anuncio, s e r á n u l a la venta, 
quedando por el contrar io firme y subsistente y s i n derecho á 
i n d e m n i z a c i ó n el Estado n i comprador , si la falta ó exceso no l l e -
gase á d i c h a quinta parte. (Real orden de 11 deNoviembrede 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
d e s a m o r t i z a c i ó n sólo p o d r á n reclamar po r los desperfectos que con 
posterioridad á la t a sac ión sufran las fincas por falta d e s ú s cabi-
das s e ñ a b d a s , ó por cualquiera otra causa jus la en el t é r m i n o 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de p o -
se s ión p o d r á ser gubernat iva ó j u d i c i a l , s egún convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del pr imer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é r m i n o de u n mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este ai t iculo. (Ar . 7.° del 
real decreto de 10 de Jul io de 1865 ) 
9. a El Estado no a n u l a r á las ventas por f-iltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó cr iminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la i n s -
t ruc ion de 31 de Mayo de 1855 deben d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a -
c ión , á n t e s de entablar en los Juzgados de pr imera instancia de-
mandas contra las fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoar-
se en el t é r m i n o preciso de los seis meses inmediatamente posterio-
res á la ad jud icac ión . Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en 
los juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros dere-
chos reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con 
los poseedores, c i t ándose de eviccion á la A d m i n i s t r a c i ó n . (Ar t . 9.° 
de í d e m id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de p o s e s i ó n s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; ad v i r t i é n d o s e que, con arreglo á 
lo dispuesto en el ar t . 1.0 de la real orden de 23 de Diciembre 
de 1867, se e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y d e m á s á rbo les f r u -
tales; peio c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente m i é n t r a s no tengan pa-
gados todos los plazos. 
13. E l arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias d e s p u é s de la toma de p o s e s i ó n por el comprador, s e g ú n la 
ley de 30 de A b r i l de 1856, y el de los p r é d i o s r ú s t i c o s concluido 
que sea el a ñ o de arrendamiento corriente á la toma de poses ión 
por los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la a d q u i s i c i ó n de las fincas indicadas. 
MOTAS. 
f.* Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patr imonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
I n s t r u c c i ó n publica, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que l levan este nombre , los de 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca superior cuyos productos ingresen enias Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cár los , los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los ind iv iduos ó corporaciones ec les iás t icas , cualquiera 
que sea su nombre , origen ó c l á u s u l a s de su f u n d a c i ó n , á excep-
ción de las cape l l an í a s colativas de sangre. 
C O j V m C I O M E S Í 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
- POR FALTA DE PAGO DEL PRIMEA PLAZO. 
Real orden de \ S de Febrero de 1860. 
Art ículo I.0 La identidad de la persona y domici l io de los 
postores exigida por el art . 37 de la l ey de 11 de Jul io de 1856 
se j u s t i f i c a r á mediante diligencia e n el acto del remate ante el 
Juez y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria 
solvencia, á ju i c io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos 
testigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de 
que la finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domi-
cil io del rematante, si este no fuere encontrado, s in perjuicio de 
la en que i n c u r r a n si hubiese existido alguna falsedad en la 
pr imera . 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.1—Regla 3.a—Caso de no darse r a z ó n del r e m a -
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta se 
b u s c a r á á cualquiera de ios testigos de abono, y se le e n t r e g a r á 
la cé_dula de not i f icación. 
Dispos ic ión 10 .—El Gobernador, al declarar la quiebra , o f i -
c iará al Juez ante quien se c e l e b r ó subasta para que pueda i m -
poner la responsabidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 
de la ley de 11 de Jul io de 1856. l^ual aviso d a r á a l Promotor 
fiscal de Hacienda para que pueda instar ó con t r ibu i r á que se 
haga efectiva la responsabilidad que la l ey impone. 
Ley de \ í de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el in te -
resado no hiciese efectivo el pago del p r i m e r plazo en el t é r -
minode los 15 dias siguientes á la not i f icación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez p r o v e e r á auto a c in l i nuac ion para que en el acto de la 
no t i f i cac ión pague el interesado por via de mul ta la cuarta parte 
del valor nomina l á que asciende el p r imer pago, -no bajando 
nunca esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascen-
diera á esta cantidad. 
A r t 39. Si en el aCto de la not i f icación no hiciese-efectiva la 
m u l í a sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, s e r á consti tuido en pr is ión por v ia de apremio á r a z ó n 
de un dia por cada 2 pe-etas 50 c é n t i m o s ; pero sin que la p r i s i ó n 
pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
13 de Mayo de 1871. BOLETÍN DE VENTAS DÉ BIENES NACIONALES. 
COMÍSÍOS P R I M P A l DE T E S T A S D E PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADO DE ESTA PROVINCIA. 















C I A S E 




























PUEBLO DONDE RADICA. 




Idem, . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem. . . , 
Idem. , . , 
Idem. . . , 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
PROVINCIA DE BURGOS. 


















SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Tomás López y Alonso. 
D. Felipe Cabedo. 
D. Gregorio Montes y Saez. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Tomás López y Alonso. 
D. José López Terráz. 
D. Tomás López y Alonso. 
D. Gregorio Montes y Saez. 
D. Cosme Sánchez. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Ensebio Alvaro Benito. 
Madrid 1.° de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 







































































































PUEBLO DONDE RADICA. 


















Porcuna., . i 
Peal de Becerro 














PROVINCIA DE GRANADA. 
Granada 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Alhama, 
Lorca.. 















SOMBRE D E LOS REMATANTES. 
D. Gregorio Montes y Saez. 
D. Cosme Sánchez y Carmena. 
El mismo. 
D. Manuel Aguilar y Brugues* 
D. Luis Burgon y Dieguez. 
D. Cosme Sánchez y Carmena. 
El mismo. 











D. Florentino Santos y Jerez. 
D. Mariano Diez y Fernandez. 
D. Juan García de los Santos. 
Sin postor. 










Madrid 3 de Mayo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 13 de Mayo de 1871, 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
de l 














11.182 y 9.244 
1.02'? y 2.816 




C I A S E 
d é l a finca. 
I.1 p.te de casa 
2.' idem 
S.1 id 
4. * id.. . 
5. a id 
6. a id . . . 
7. a i d . . . 
8. a i d . . , 





Otro id . . . 
Idem 










Idem. . . . 
Idem 






Idem. . . . . 
Idem 




































































PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idein. . . . 
Idem 





PROVINCIA DE BARCELONA. 
Caldas de Estrach 
Barcelona 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Yébenes. 
Idem 
í d e m . . . 
Idem.... 




Idem. . . 
Idem.. . 
Idem... 




Idem. . . 
Idem 
Idem.. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem... 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem.. , 
Idem 





PROVINCIA DE VALLADOLID. 
Coreos 
PROVINCIA DE GUADAL A JA RA. 
Castilmimbre. 













SOMBRE DE LOS R E M A T A S T E S . 








D. Antonio ValdericeaBustillos. 
Suspendida: Orden de la Di-
rección fecha 24 de Abril. 
D. Francisco Oteo y Pobeda. 


































Suspendida: órden de la Direc-






Madrid 4 de Mayo de 187I.=aEl Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
